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ción de supernumerario al 2.° practicante D. J. Díaz.—Ascensos de
los maestros D E. Rodríguez y 1) . J. Basanta.—Recompensa al
T.N. de 1.a D.J. Rivera y al maquinista Mayor de 2. aD.P. Bernabé.
Material
Asignación de jornal al aprendiz J. Rojas.—Obras en el Concha —Idem
en el Ponce de León.— Id en el Hernán Cortés. —Reconocimien
to facultativo del operario M. Cortejosa —Aprobación de gastos ex
traordinarios en el Destructor.—Aparatosde medida para el taller de
electricidad de Ferrol.— Obras enel material de arrastre de la Garra
ca.—Gemelos para la Brigada T. de Ferrol. — Tubería de respeto del
Audaz, Osado, Temerarioy Proserpina.
Circulares y disposiciones
Pidiendo certificado de existencia del soldado D. González. —Idena del
soldado A. Alonso.
peñada en Tarifapor el Teniente de Navío de 1.a clase
de la Escala de Reserva D Vicente Cuervo Loureiro
con carácter de Juez instructor, y de la que da cuenta
el Capitán General delDepartamento de Cádiz, en car
ta oficial núm. 1.424, de 18 del presente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde :1 V. E. muchos arios.
Madrid 29 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José 41." Jimenez
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de C'ádi
Sr. Intendente General de Marina.
---41111111111*---
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D . g.
bien disponer quede en situación de ex
zosa el Teniente de Navío de La clase I).
za y Segura.
De Real orden lo digo á V. E. para su
to y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
Madrid 27 de Abril de 1904.
) ha tenido á
cedencia for
Itogelio Bae
conocimien -
dios años.
ElGeneral Encargado del Despacho,
Jose M. Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Personal.
Destino á Cádiz del T. N. D. H. Garrido.—Indemnización al T. N. de
1.a D. V. Cuervo.—Excedencia del T N. de 1.a D. R. Baeza.—
Nombra Presidente de la Junta de vestuarios de Ferro' al C de F.
D. 3. Boado.—Licencia al sargento de Inf.a de Marina D. A. Gon
zález.—Id. al cabo de Inf a de Marinn E. Gil.—Id. al Capitán de
Inf a de Marina D. J. Fossi.—Destinos á loa primeros médicos don
P. Muñoz y l). M. de la Peña.— Haberes del Teniente Vicario don
M. Medina.—Licencia al 2.° Maquinista I). M Bozano Ascen
sos de los segundos maquinistas D. E. Tejeiro y D. R Valdomir y de
los terceros D. A. de la Cruz y 1.). F. Saez. —Licencia al tercer con
destable D. E. Rodriguez.—Situación del 2.• condestable D. G. Par
do.--Pase á excedencia voluntaria del 2.. condestable J. Guerrero. —
Permuta de contramaestres Reguero y J. Rico.— Negando situa
Sección de Anuncios.
SECCION OFICIAI
R.MA.LES ORDENES
14~~mar■
PERSONAL
CUERPO GENSIZAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia que por en
fermo disfruta el Teniente de Navío D. Ramón Ga
rrido y Romero, se presente en el Departamento de
Cádiz á continuar sus servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 22 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho
/08é M. Jiménez
Sr. Director del Personal.
Sr Presidente del Centro Consultivo,
Sres. Capitánes generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
declarar indemnizable la Comisión de Justicia desem
-
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Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á, de Marina, D. Juán Fossi Mariscal, y de los certifica.bien confirmar en el cargo de Presidente de la Jun- dos facultativos que acompaña á la misma:ta Administrativa del fondo econóinico de vestuarios S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien concederlede marinería, del Departamento de Ferrol, al Capitán dos meses de licencia por enfermo para Albania dede Fragata D. José Boado y Montes. Aragón y San Fernando (Cádiz.)
,De Real orden lo digo á V. E. para su con6ci- De Real orden lo digo á V. E. para su conocimienmiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. , to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,-Madrid 29 de Abril de 1904. SMadrid 3 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
--.0111111111- -
INFANTERÍA DE MARINA
En vista de la instancia cursada con su oficio nú
mero 324 de 14 del actual, promovida por el sargen
to 2.° de Infantería de Marina D. Andrés González
Melgares perteneciente al segundo batallón del ter
cer Regimiento, y actualmente en esta Corte en uso
de licencia por enfermo, concedida por el Capilán Ge_
neral del Departamento de Cartagena, solicitando dos
meses de ampliación á dicha licencia, teniendo en
cuenta lo expuesto en la certificación facultativa que
acompaña: el Sr. Ministro de Marina, ha tenido á bién
conceierle un mes de ampliación á dicha licencia en
vez de los dos que solicita.
De orden del expresado Sr. Ministro lo digo á
V. para su conocimiento y efectcs.—Dios guarde
á V. muchos años. Madrid 29 de Abril de 1904
El Inspector General,
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Capitan General del Departamento de
Cartagena.
_
En vista de la instancia cursada con su oficio nú
mero 362 de 28 deAbril último, promovida porel cabo
del 2." Regimiento de Infantería de Marina actualmen
te de tránsito en esta Corte 1). Enrique ( ;(il Barcenilla,
solicitando un mes de licencia por enfermo para Ma
drid; teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado
médico que acompaña, el Sr. Ministro de Marina, se
ha dignado acceder á lo solicitado.
De órden del expresado Sr. Ministro, lo digo á V:
para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V.muchos años.—Madrid 3 de Mayo de 1904,
El Inspector General
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Capitán de la escala de reserva de Infantería
El General Encargado del Despaclio,
„fose' M. Jiménez.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. ( 1apitán General del Departamento de Cádiz,
CUERPO DE SANIDAD
Excmo . Sr :—De acuerdo con lo propuesto por
esa Inspección General—S. M. el Rey (q.D.g.)—hate.
nido á bien destinar al acorazado Numaneia al pri
mer Médico 1). Pedro Nuñez y Bayardo, en relevo del
de igual empleo D. Miguel de la Peña y Gálvez que á
su vez pasará destinado á la Academia de Condes
tables del Departamento de Cádiz.
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 30 de Abril de 1904.
El Genei al Encargado del Despnello
Jose M.° Jiménez.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
CUERPO ECLEZÁSTIO0
Excmo. Sr.: De órden del Sr. Ministro, manifiesto
á V. E. en contestación á su carta oficial núm. 904
de 12 del corriente, que en el acuerdo de señalamien
to de haber pasivo del Teniente Vicario de la Arma
da, D. Mariano Medina y Romero, y publicado en el
(BoLETIN OFICIAL núm. 40) (le 7 del actual, se expresa
«á percibir sus haberes por la Delegación de Hacien
da de la provincia de Cádiz» en vez de «la Delegación
de Murcia», según deseos del interesado, en cuyo sen
tido queda rectificado dicho acuerdo,
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 de
Abril de 1904
El Director clel Personal,
Manuel de Miza.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
-
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el 2." Maquinista de la Armada 1). Manuel Bozano y
Otero, en solicitud de dos meses de ampliación á la
licencia que por enfermo disfruta para esta Corte y
San Fernando:
S. M. el Rey (q. 1). g.) de acuerdo con lo infor
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madu por esa Inspección General—ha tenido
á bien
acceder á la solicitud del recurrente.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Abril
de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por el fallecimiento, ocurrido
en 8 de Marzo último, d(s1 primer Maquinista D. Juan
Sánchez Pérez, y por el retiro del servicio, dispuesto
P°" Real orden de 7 del corriente,
del tambien pri
mer Maquinista D. José García Rodríguez:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Ins
pección General de Ingenieros—ha tenido á
bien pro
mover á los empleos de primeros Maquinistas á los
segundes D. Ernesto Teijeiro Texaire y D. Ramon
Valdornír López; y á segundos, los terceros D. Artu_
ro cle la Cruz Reyes y 1). Francisco Sáez González;
señalándoles la antigüedad de 9 de Marzo último á
Teijeiro y Cruz, y la de 8 del actual á Valdomír y
Sáez, días siguientes á los bde las vacantes que cu
bren; escalafonándose el repetido Teijeiro inmediata
mente despues de D. Manuel Llopis Broceta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Málaga 28 de Abril de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr : Como resultado de instancia promo
vida por el tercer Condestable 1). Eugenio Rodríguez
Ezquerro, cursada por el Alcalde de la ciudad de
Tarazona, en súplica de que se le conceda un año de
prórroga á la excedencia que disfruta, para Tarazo
-
tia y Bilbao:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.---Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José M.8 Jiménez,
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
Sr. Alcalde de la Ciudad Tarazona.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
111,xcmo. Sr.: En vista de la carta (lel Capitán Ge
neral del Departamento de Ferro' núm. 1.074, de 11
del actual, con la que cursa instancia documentada
del Alférez graduado 2." Condestable D. Germán Par
do Delgado, en súplica de que se le conceda pasar á
la situación que prefija el art. 209 del reglamento
vigente de su Cuerpo:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Nladrid 29 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho
José M..° Jiménez
Sr. Capitán G3tieral del Departainento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
..---4111111115»"••••-
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta. del C;
pitán General del Departamento de Cádiz, núme]
1 409, de 16 del actual, con la que cursa instancia (I
2.° Condestable José Antonio Guerrero Morales,
súplica de que se le conceda pasar de la situación 1
excedencia tOrzosa en que se halla á la de excede
cia voluntaria, para la comprensión del Departame
to de Cádiz:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infe
mado por esa Inspección General—ha tenido á bi
acceder á. lo solicitado por el recurrente, quien deL
rá percibir sus haberes por la Habilitación de la S(
ción de Condestables del referido Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimie
to y efectos consiguientes.— Dios guarde :í V.
muchos años. Madrid 29 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Jose M..a Jiménez.
Sr. Inspector General de Artillería de la Armad
ten.
Sr. Capitán (leneral del Departamento de Cádi,
Sr. Intendente General de Marina.
ro
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CONTRAMAESTIIES
Excmo . Sr.: Vistas las instancias cursadas por
V. E., de los terceros Contramaestres pertenecientes
á esa Sección José Regueiro Vilar y Juan Mco Mon
tero, en activo y en la excedencia voluntaria, respec
tivamente, solicitando permuta do situación; de or
den del Sr. Ministro del Ramo participo á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos, haberse accedido á lo
solicitado.
Dios guarde á V. E muchos años. -Madrid 28 de
Abril de 1904.
El Direotor del Personal,
Manuel de _Miza.
$4r. apitan General del Departamento de Fert
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PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. núm.1163, en la que cursa instancia del 2.° Practicante dela Armada graduado de 2 ° Teniente D. Juan Díaz
Rodriguez, que pide se le conceda el pase á la situación de Supernumerario:
S. M.-el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General— ha tenido á bien
no acceder á lo solicitado, debiendo el 2:° Practicante
dicho, pre entarse inmediatamente en su destino,
para desempeñar el que por la Superioridad se le ha
ya encomendado, por exigirlo así las necesidades delservicio.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á 'V. E muchos años.
Madrid 20 de Abril de 1904.
El GeneralEncargado del Despacho,
José M.° Jiménez
Sr. Inspector General de Sanidad
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
•
- -
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En viFta de la carta núm. 1.138 del
Capitán General del Departamento de Ferrol, proponiendo para el ascenso á Maestro Mayor de Maquinaria al primer Maestro D. Eduardo Rodríguez delVillar, y á primer Maestro el segundo D. José Anto -
fío Basanta y Piñón, por reunir las condiciones re
glamentarias y existir las vacantes:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Ins
pección General de Ingenieros - ha tenido á bien
nombrar Maestro Mayor y primer Maestro, respec
tivamente, del expresado taller, á D. Eduardo Rodr(
guez; del Villar y D. José Antonio Basanta y Piñón,
con la antigüedad de 8 del actual, día siguiente al delas vacantes que cubren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Málaga 28 de Abril de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al Teniente de Navío de primera claseD José Rivera y Alvarez de Canero, la cruz de se
gunda clase del Mérito Naval con distintivo blanco
sin pensión, y la de primera clase de la misma Orden
con igual distintivo, al Maquinista Mayor de segunda
clase D. Pedro Bernabé Itech, Comandante y Maqui
nista respectivamente, del cañonero 1Vuera Espolia,
por el celo é interés que han demostrado en benefi
cio de la Hacienda proporcionando una economia de
combustible, por singladura, importante cuatro
cientas °Menta pesetas, en los crucero que ha practi
cado dicho cañonero en el último trimestre.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.chos años.—Madrid 23 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,José AL Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
WIII> 4,4Dav
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial n'in],1180 de 2 de Abril corriente, del Capitán General deGádiz, elevando una instancia del Presidente del Cen.tro obrero de san Fernando, solicitando señalamiento de jornal al aprendiz del Arsenal de la Carraca,José Rojas Medina:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esaDirección del Material—teniendo en cuenta el tiempoque lleva de aprendiz, así como su aplicación, segúnse desprende del certificado que acompaña, y los bu e
nos informes que dió el Comandante de Ingenieros, seha servido disponer se le recomiende al Capitán General del Departamento para que en uso de sus atribu
ciones disponga se le asigne jornal en la primera
Oportunidad.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.
: Madrid 27 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José IV Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--itewo..— -
Excmo. Sr.: He dado cuenta de la carta oficial
núm. 1 179 de 2 de Abril, del Capitán General de
Cádiz, remitiendo ampliación al presupuesto de
obras del cañonero Concka, ascendente aquél, á tres
cientas cuarenta y una pesetas, cuatro céntimos porma•
teriales, y setecientas sesenta y cinco pesetas por jor
nales, y:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido disponer se
ejecuten las obras enumeradas en la relación remiti
da, y aprobar su presüpuesto, que afectará á los
créditos que mensualmente se concedan al Departa
mento con cargo al concepto de «Carenas y repara
ciones de buques».
De Real orden digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
./08é M.8 Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr : Enterado de la carta oficial númei o
1 177 de 1.° de Abril, en la que el Capitán General del
Departamento de Cádiz remitía el presupuesto de
obras del cañonero Ponce de León:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de Conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido aprobar las
obras y su presupuesto, y disponer se ejecuten con
cargo á los créditos que mensualmente se conceden
al expresado Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 27 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José AL° Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm.
1.379 de 15 del corriente, del Capitán General de Cá
diz, remitiendo ampliación al presupuesto de obras
del cañonero Hernán Cortés, ascendente á 59'10 pe -
setas por materiales y 34 pesetas por jornales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido prestar suapro
bación al citado presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 27 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M." Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de inválido pro
movido á instancia del operario del Arsenal de la Ca
rraca Manuel Cortejosa y remitido á este Centro con
carta oficial núm. '295, del Capitán General de Cádiz
y con fecha '23 de Enero último:
M. el Rey (q 1). g )—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de Sanidad de este
Ministerio—ha tenido á bien disponer so manifieste
á dicha Autoridad, que no constando en el referido
expediente, de una manera absoluta, que el mencio
nado operario ha quedado inútil para toda clase de
trabajos, y ganarse por tanto el sustento necesario á
la vida, procede someterle á un nuevo reconocimien
to facultativo, á fin de acreditar la expresada inutili
dad, si resulta, como requisito indispensable para
tener derecho á la pensión que solicita, según el ar
tículo 92 del reglamento de maestranza, de 8 do Mar
zo de 1871
De Real orden lo digo á V. E. para su conociz
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos añ
Madrid 11 de Abril de 1904.
JosÉ,. FERHÁNotz•
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de eác
Excmo. Sr .: Dada cuenta de la carta oficial nú
1 197 de 4 de Abril, del Capitán General de Các
noticiando el mayor gasto ocasionado en las U)]
del Destructor, por los trabajos extraordinarios eh
tuados en la forja de la nueva caña del timón:
S. M. el Rey (q, D. g.)—de conformidad con I
Dirección del Material—se ha servido aprobar dic
mayor gasto ascendente á 1.416 pesetas
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añ
Madrid 25 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José M,a Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cád
Os.
iz.
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Excmo. Sr.: S. VI. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo propuesto por esa Dirección—ha tenido
á bien disponer:
Que por la Comisión de !Marina en Londres, se
adquieran y remitan al Departamento de Ferrol, los
aparatos de medidas eléctricas que expresa la rela
ción remitida por el Capitán General de aquel Depar
tamento, con destino al taller de Electricidad del
mencionado Arsenal.
Que se signifique al propio tiempo al Jefe de la
Comisión en Londres, manifieste á este Centra el
importe de la adquisición de que se trata, á fin de si
tuár con oportunidad el crédito correspondiente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid-28 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M.° Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Ordenador General de Pagos de la Arma da.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
que por los ramos respectivos del Arsenal de la ea
rraea, se formule, con toda clase de detalles, el pre
supuesto para la composición del material do arras
tre del mencionado Arsenal, y á que se refiere la car
ta oficial núm. 1.117, de este mes, del Capitán (long
ral de Cádiz; al objeto de que estudiado convenien
temente por este Ministerio, pueda resolverse en de
finitiva.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines c0-
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rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid '29 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José Al.' Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--1111111~--
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien aprobar la disposición de V. E. relativa al
aumento al cargo de la Brigada torpedista de ese
Departamento, de los dos gemelos para noche, á que
se refiere la carta oficial núm. 1.161, de 20 01 co
rriente, debiéndose satisfacer su importe con cargo
á las tres mi/ pesetas concedidas por (leal orden de
25 del actual, á esa Brigada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos consilzuientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Jose 31.* Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro] núm. 1162,
de 20 del corriente, en la que transcribe oficio del
Comandante del cañonero torpedero Osado, el cual,
fundándose en que con los recursos de abordo solo
pueden reemplazarse 16 tubos de las calderas, solici
ta entregar, por innecesarios, 484 tubos de los 500
de repuesto que tiene á cargo, lo que permitirá ejer
cer mayor vigilancia en las calderas facilitando la
limpieza de las mismas:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección--ha tenido á bien autorizar
al Comandante del cañonero torpedero Osado y á los
de los similares Auddz Temerarioy Proserpina,*para
entregar en los Arsenales la tubería de respeto de
la calderas, que no puede ser utilizada con los re
cursos de abordo, pero solo en calidad de depósito,
sin dejar de pertenecér á los respectivos buques, ni
de figurar en su Reglamento de pertrechos.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E,
muchos años.—Madrid 27 de Abril de 1904.
El General Encargado del Denpachu,
José Jiménez.
Sres. Capitanes (Nenerales de los Departamentosde Cádiz, Ferro! y Cartagena.
4,1111111111111■~.
CIRCULARES Y DISPOStOONES
El Sr. Primer Jefe de la unidad á que pertenezca
el soldado voluntario Alfredo Alonso González, sor
teado como perteneciente al reemplazo del año actuál
en el distrito del Hospicio de esta Corte con el núm.
528, se servirá remitir certificado de existencia en fi
las del mismo, al Excmo. Sr. Presidente de la Comi
sión Mixta de reclutamiento de la provincia de Ma.
drid, dando cuenta a esta Inspección de haberlo efec
tuado.
Madrid 30 de Abril de 1904.
Inspeetor General,
Joaquin Albacete.
Sres. Primeros Jefes de los Batallones y Cuadros
de Reclutamiento de Infantería de Marina.
Los Sres. Primeros Jefes de las unidades de Infan
tería de Marina se servirán manifestar á esta Inspec
ción, si pertenece ó ha pertenecido á ellas, el soldado
voluntario Domingo González Velázquez, el cual, se
gún participa el Excmo. Sr, Capitán General de Cas
tilla la Nueva, se halla actua1ments1 destinado en el
crucero Cardenal Cisneros, remitiendo en el primer
caso certificado de existencia en filas de dicho indivi
duo, en el que se exprese claramente su condición de
voluntario ó su procedencia como de reemplazo; una
vez que ha de surtir efecto para fundamentar la ex
cepción del servicio militar de un hermano.
Madrid 30 de Abril de 1904.
El Inspector General,
Joaquin Albacete.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
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SECCION DE ANUNCIOS
ACCIONES NAVALES MODERNAS
1855-1900
compendio histórico por
JAVIER DE SALASTeniente de navío
Precio 10 pesetas.—Pedidos al autor.—Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
—
• oh • • • • —
Historia Marítima Militar de España. Obra dedicada á S. DI
el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO
DE MARINA
Manual de Zootalasogrally—Con descripción (le los irtedios que se etnplean para
el estudio del mar y a
captura y conservación cientifica de sus especi. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PREGI()
5 PrAS
Manual de lictiologia Marina.—Concretado á las especies
alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Baleares, con descripción de los arms mas empleados para su pesca comercial y
extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba ,os.—PRECIO 5 PESETAS.
Ilállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalantedra.
Museo naval) en el Depólito Hidro
gráfico, (Alcalá 56). y en las prineipalpq librerfact.
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción
de Marina en la Corte
CUE3R..a.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales
órdenes que las adicionan y
Juriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio
de Marina .
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El botín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á dias festivos.
La Oolsoción se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
lieletin
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por
tanto ser cumplidas
ln necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Coleoción Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el 144xtranjero y llamar,
cinco re
setas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Coleociem.
Números sueltos desde el presento año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco
cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Ooleoción Legialativa
á volt]
ticince céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los
distinte
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten hubseripciones por menos de un semestre ni sellos para pago de las misma
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ORRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAF1CO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidasoa, 1901Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.0, 1883..Idem íd. tomo 3.°, 1383
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
. rica, parte 1.a, 1890 •Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865....Jostas de Méjico y Gonda de Cameche 'faccícula,2.a, 1898
Derroterodel Archipié ago Filipino, 1879Idem para lanavegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863Idem de las costas de la América meridio
nal, 186.5
Derrotero de las islas Marianas, 1863...Navegación del Océano Pacífico, 1862 .....
Idem íd - Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones para el paso delestrecho de Banka, 1861.Derrotero del O céano Indico, tomo 1; 1887.... .....Idem íd. íd. íd. u; 1889'dem Id. íd. íd. ni; 1891
ídem de la Costa Occidentalde Africa (1.a parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (25a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3.a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instruccionespara lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1: 1872. .
Idem íd. Jd. 1878
Suplemento al tomo ir; 1891...
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlántico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho deMagallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de lacosta E. de los Estados Unidos: 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
•
•
•
• e
. • • • • • •
OBRAS DE NALIJTICAL
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO NIARITI1110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ... . . ..... . ............ .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896
ldem i'd., íd., segunda parte, 1896
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
•,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893Idem de id de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896 .... . . ... ....Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, IIEGLArlIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ,tomo 1 10,00Idem íd. íd. tomo u 1Reglamento para evitar los abordajes en lamar (unahoja), 1901 0,50Reales órdenes de geLeralidad tomo c 1824 1,50Id. íd. íd. íd. u: 1825 1,50Id. íd. íd id. iir: 1826 1,50Id. íd. íd. id. iv: 1827..... 2,50Id. id. íd. íd. v: 1828 :3,00Id. íd. íd. íd. vi: 1829. ... 3,00Id. íd. íd. . íd. vil: 1830 2,00Id. íd. Id. fi vur: 1831 2,00Id. íd. id. íd. ix: 1832 2,00Id. íd. íd. íd. X: 1833Indice de los nueve primeros tomos .
•
01IRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.1 edición) 1901 15,00Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry- 1879.
PE8RTAI
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
2,00
2,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
00,00
12,50
.. 1 1,25id. 1846 •...,........ .. i
1 1,25íd.- 1847
íd. 1849
. .::
1
. . I
íd. 1848.. .. .... ........
Id. 1850
.... . • .... ....
1,25íd. 1851 0" 1/95elíd. 1852 E 1,25
íd. 1884
li 10-•íd. 1885 •10.' 1125íd. 1886 o 1,25Id. 1887 p., 1125
id. 1888 '' 1$25
íd. /889 1
Gid .
'25
o ,,íd. 1890 -.1,., .1,25
íd. 1891
id. 1894
id. 1892 1
Id. 1895 1,25id 1896 1,25
Id. 189 i 1,25
Id. 1898•1,25
íd. 1899 1,25
• • •
•
•
• •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes: 0,75
Organización (lel servicio iuterior de los buques de laArmada 1,50
Código penal de la Marinade guerra, en pasta: 1888. 2,00Idem íd. íd., en rústica: 1888 1,50
